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Raymond Fisman, Jing Shi, Yongxiang Wang, and Rong Xu, "Social Ties and Favoritism in 



















































学）。専門分野は開発経済学、応用ミクロ計量経済学。著作に‟Can Solar Lanterns 
Improve Youth Academic Performance? Experimental Evidence from Bangladesh”（The World 
Bank Economic Review, 2017)、“Female Migration for Marriage: Implications from the Land 
Reform in Rural Tanzania”（World Development, 2015）等。 
  
 
